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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 Bab ini menyajikan uraian kesimpulan yang didapatkan 
berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dan implikasi yang didapat dari penelitian serta rekomendasi 
bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian serta peneliti 
selanjutnya. 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Need to belong dan harga diri sebagian besar partisipan dalam 
penelitian ini tergolong rendah.  
2. Presentasi diri sebagian besar partisipan dalam penelitian ini 
tergolong tinggi.  
3. Need to belong berpengaruh secara signifikan terhadap 
presentasi diri.  
4. Harga diri tidak berpengaruh secara signigikan terhadap 
presentasi diri.   
5. Need to belong dan harga diri  secara bersama-sama berpengaruh 
secara signifikan terhadap presentasi diri. 
B. Implikasi 
Terdapat pengaruh need to belong terhadap presentasi diri. 
Presentasi diri dapat diwujudkan dalam bentuk presentasi diri positif 
dan presentasi diri negatif. Untuk memunculkan presentasi diri yang 
positif dan berguna bagi remaja maka diperlukan upaya 
menumbuhkan need to belong pada remaja. 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian adapun saran/rekomendasi 
untuk beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini, adalah 
sebagai berikut: 
1. Rekomendasi bagi Remaja 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
referensi kepada individu khususnya yang memiliki keinginan 
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mempresentasikan diri di instagram agar memilih presentasi diri 
yang dapat diteria secara sosial.  
 
 
2. Rekomendasi bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 
beberapa metode pengambilan secara mendalam sehingga data 
yang diperoleh akan lebih lengkap dan komprehensif, misalnya 
menggunakan wawancara dan observasi. 
 
 
 
 
 
